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Дипломный проект студентки Ковалевой Анны Валерьевны на тему: 
«Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на 





41 литературных источников; 
7 приложений; 
6 иллюстрированных листов; 
1 диск мультимедиа. 
Ключевыми словами являются: ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.  
Объектом исследования в дипломном проекте является ОАО «Гомель-
ский завод «Коммунальник». 
Цель дипломного проекта – повышение эффективности производственно-
хозяйственной деятельности на ОАО «Гомельский завод «Коммунальник». 
В процессе исследования проведен анализ инструментов и механизмов 
производственно-хозяйственной деятельности на ОАО «Гомельский завод 
«Коммунальник», на основании детерминированного анализа определены фак-
торы, влияющие на изменение показателей эффективности производственно-
хозяйственной деятельности. На основании результатов анализа разработан ряд 
мероприятий, которые направлены на повышение эффективности производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия. В ходе расчета предложен-
ных мероприятий по каждому был получен экономический эффект, что свиде-
тельствует о целесообразности проведения предложенных мероприятий. 
Представленный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно характеризует тенденцию, связанную с ухудшением показателей 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности на ОАО «Го-
мельский завод «Коммунальник». 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проек-
те расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуе-
мого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источ-
ников теоретические и методологические положения и концепции сопровож-
даются ссылками авторов. 
